


























































Kepada Yth : 




Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 
Nama    : Sri Rahayu 
NIM    : 16441271 
Program Studi  : Akuntansi S1 
Perguruan Tinggi  : Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
Memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk kiranya dapat berpartisipasi 
dalam mengisi kuesioner penelitian ini, berkaitan dengan penyusunan skripsi yang 
saya lakukan dalam rangka menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan judul “Pengaruh 
Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Terhadap 
Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa se-Kecamatan Maospati Kabupaten 
Magetan” 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Oleh 
karena itu, dimohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujur-
jujurnya. Seluruh informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan saya 
gunakan untuk keperluan penelitian saja dan saya akan menjaga kerahasiaannya 
sesuai dengan etika penelitian.  
Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam 
mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih  
 
Hormat saya,  






1. IDENTITAS RESPONDEN 
Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi daftar pernyataan berikut : 
1. Nama    : ............................ 
2. Jenis Kelamin  : L / P 
3. Usia    : ............................. Tahun 
4. Tingkat Pendidikan  : ............................. 
5. Jabatan    : ............................. 
6. Lama Menjabat   : ............................. Tahun 
7. Nama Desa   : ............................. 
 
2. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Mohon dengan hormat bantuan dan ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i 
untuk menjawab seluruh pernyataan yang telah ada 
2. Berilah tanda checklist (  ) pada kolom sesuai dengan jawaban dari 
Bapak/Ibu/Saudara/i 
3. Setiap pernyataan hanya diisi dengan satu jawaban saja 
4. Setiap pernyataan mempunyai 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu sebagai 
berikut : 
SS  = Sangat Setuju 
S  = Setuju 
N  = Netral 
TS  = Tidak Setuju 














No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. Sumber-sumber penggunaan dana pada 
Pemerintah Desa (Pemdes) telah 
diketahui oleh pemangku kepentingan 
selaku pengguna laporan keuangan 
     
2. Penyusunan anggaran Pemerintah Desa 
(Pemdes) dilakukan sesuai prinsip-prinsip 
penganggaran 
     
3. Pemerintah Desa (Pemdes)telah memiliki 
kesesuaian antara target dengan 
pencapaian kegiatan/program yang 
dilakukan  
     
4. Adanya laporan mengenai rincian dan 
penggunaan keuangan desa kepada 
masyarakat 
     
5. Adanya pengawasan tim pelaksana 
terhadap penggunaan keuangan desa 
     
6. Adanya laporan akhir oleh tim pelaksana 
mengenai perkembangan, pelaksanaan, 
masalah yang dihadapi, dan rekomendasi 
penyelesaian akhir penggunaan keuangan 
desa  
     
Sumber: Rizky (2017) 
 
2. TRANSPARANSI 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. Adanya musyawarah rencana 
penggunaan keuangan desa 
     
2. Adanya akses terhadap informasi 
mengenai rencana penggunaan keuangan 
desa  
     
3. Keterbukaan informasi terhadap laporan 
pertanggungjawaban keuangan desa  
     
4. Keterbukaan informasi mengenai 
dokumen hasil pelaksanaan 
pembangunan desa  
     
5.  Penyediaan informasi yang bertanggung 
jawab 
     
6. Adanya kerja sama dengan media massa 
dan lembaga pemerintahan dalam 
peningkatan informasi 
     






3. PARTISIPASI MASYARAKAT 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. Dalam penyusunan arah dan kebijakan 
umum keuangan desa selalu melibatkan 
masyarakat 
     
2. Kesediaan masyarakat untuk memberikan 
sumbangan berupa pikiran, keahlian, dan 
keterampilan 
     
3.  Kesediaan masyarakat dalam menerima 
dan memanfaatkan hasil pembangunan 
     
4. Kesediaan masyarakat dalam 
melestarikan hasil pembangunan 
     
5.  Kesempatan masyarakat untuk 
melakukan pengawasan 
     
6. Pemberian kritik dan saran dari 
masyarakat 
     
Sumber: Rizky (2017) 
 
4. EFEKTIVITAS 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. Pendirian dan Pengembangan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDES) 
     
2. Pembangunan dan pengembangan sarana 
prasarana fisik untuk penghidupan dan 
pemukiman masyarakat 
     
3. Tujuan program dana desa adalah 
BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) 
     
4. Pengembangan usaha ekonomi 
masyarakat, meliputi pembangunan dan 
pemeliharaan sarana prasarana produksi 
dan distribusi 
     
5. Peningkatan investasi ekonomi desa 
melalui pengadaan, pengembangan atau 
bantuan alat-alat produksi 
     
6. Pembinaan dan pelatihan bagi 
masyarakat, fasilitas serta pengelolaan 
BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) 
     










5. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan 
sesuai dengan Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 
     
2. Penyusunan dan penyerahan laporan 
keuangan desa dilakukan secara tepat 
waktu 
     
3. Pengelolaan anggaran dilakukan secara 
ekonomis, menghindari pengeluaran 
boros dan tidak produktif 
     
4. Pengelolaan anggaran dilakukan secara 
efisien, untuk mencapai kesejahteraan 
desa 
     
5. Pengelolaan anggaran dilakukan secara 
merata tidak hanya terkonsentrasi pada 
kelompok masyarakat desa tertentu 
     
6. Dalam laporan keuangan desa tidak 
terdapat dana SILPA >30% yang 
merupakan suatu indikasi penggunaan 
dana desa belum sepenuhnya 
dilaksanakan dengan baik 
     

















































X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 
1 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 22,00 
2 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 28,00 
3 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
4 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 27,00 
5 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 22,00 
6 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 29,00 
7 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 23,00 
8 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
9 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 25,00 
10 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 22,00 
11 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 29,00 
12 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 22,00 
13 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 24,00 
14 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 28,00 
15 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 29,00 
16 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 25,00 
17 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
18 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 29,00 
19 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 23,00 
20 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 29,00 
21 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 27,00 
22 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 22,00 
23 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 29,00 
24 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 25,00 
25 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 25,00 
26 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 22,00 
27 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 28,00 
28 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 25,00 
29 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 27,00 
30 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
31 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 25,00 
32 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 27,00 
33 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 28,00 
34 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 27,00 
35 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 25,00 
36 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 27,00 
37 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 24,00 





39 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 28,00 
40 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 27,00 
41 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 25,00 
42 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 29,00 
43 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 27,00 
44 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 28,00 
45 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
46 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 23,00 
47 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 22,00 
48 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 24,00 
49 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 24,00 
50 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 22,00 
51 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 23,00 
52 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
53 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
54 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 27,00 
55 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 23,00 
56 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 29,00 
57 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 29,00 
58 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 22,00 
59 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 27,00 
60 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 29,00 
61 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 28,00 
62 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 28,00 
63 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 
64 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 25,00 
65 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 28,00 
66 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
67 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 
68 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 23,00 
69 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
70 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 
71 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
72 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 28,00 
73 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 28,00 
74 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 28,00 
75 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
76 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 23,00 
77 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 29,00 
78 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 28,00 





80 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 25,00 
81 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 29,00 
82 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 22,00 
83 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 
84 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 29,00 
85 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 22,00 
86 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
87 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 24,00 
88 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 27,00 
89 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 25,00 








TABULASI DATA PENELITIAN TRANSPARANSI (X2) 
Resp  
Pernyataan X2 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 
 
1 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 29,00 
2 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
3 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 31,00 
4 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
5 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
6 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
7 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
8 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
9 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
10 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
11 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
12 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
13 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
14 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
15 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
16 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
17 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 31,00 
18 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 29,00 
19 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
20 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
21 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
22 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
23 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
24 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
25 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
26 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
27 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
28 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
29 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
30 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
31 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
32 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
33 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
34 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
35 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
36 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
37 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 





39 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
40 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
41 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
42 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
43 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
44 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
45 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 31,00 
46 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
47 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
48 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
49 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
50 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
51 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
52 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
53 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 31,00 
54 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 29,00 
55 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
56 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
57 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
58 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
59 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
60 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
61 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
62 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
63 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
64 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
65 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
66 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
67 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
68 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
69 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 31,00 
70 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 29,00 
71 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 31,00 
72 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
73 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
74 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
75 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 31,00 
76 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
77 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 29,00 
78 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 





80 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
81 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
82 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 31,00 
83 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
84 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
85 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
86 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
87 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 29,00 
88 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
89 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 










X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 
1 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 27,00 
2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 29,00 
3 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 26,00 
4 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 28,00 
5 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 28,00 
6 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 27,00 
7 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 23,00 
8 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 26,00 
9 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 25,00 
10 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 22,00 
11 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 
12 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 22,00 
13 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 22,00 
14 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 24,00 
15 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 27,00 
16 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 25,00 
17 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 26,00 
18 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 27,00 
19 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 23,00 
20 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 21,00 
21 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 22,00 
22 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 21,00 
23 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 23,00 
24 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 25,00 
25 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 27,00 
26 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 27,00 
27 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 27,00 
28 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 25,00 
29 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 27,00 
30 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 26,00 
31 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 27,00 
32 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 28,00 
33 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 29,00 
34 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 27,00 
35 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 25,00 
36 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 21,00 
37 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 29,00 





39 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 29,00 
40 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 28,00 
41 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 28,00 
42 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 21,00 
43 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 
44 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 27,00 
45 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 21,00 
46 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 23,00 
47 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 28,00 
48 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 24,00 
49 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 24,00 
50 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 22,00 
51 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 23,00 
52 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 26,00 
53 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 26,00 
54 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 24,00 
55 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 23,00 
56 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 21,00 
57 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 22,00 
58 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 22,00 
59 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 28,00 
60 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 21,00 
61 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 29,00 
62 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 29,00 
63 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 25,00 
64 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 25,00 
65 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 29,00 
66 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 26,00 
67 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 22,00 
68 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 23,00 
69 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 26,00 
70 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 21,00 
71 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 26,00 
72 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 29,00 
73 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 21,00 
74 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 29,00 
75 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 21,00 
76 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 23,00 
77 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 24,00 
78 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 29,00 





80 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 25,00 
81 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 
82 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 24,00 
83 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 22,00 
84 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 
85 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 22,00 
86 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 22,00 
87 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 24,00 
88 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 28,00 
89 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 








TABULASI DATA PENELITIAN EFEKTIVITAS (X4) 
Resp  
Pernyataan X2 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 
 
1 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 29,00 
2 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
3 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 31,00 
4 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
5 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
6 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
7 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
8 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
9 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
10 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
11 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
12 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
13 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
14 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
15 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
16 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
17 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 31,00 
18 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 29,00 
19 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
20 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
21 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
22 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
23 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
24 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
25 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
26 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
27 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
28 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
29 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
30 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
31 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
32 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
33 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
34 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
35 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
36 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
37 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 





39 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
40 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
41 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
42 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
43 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
44 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
45 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 31,00 
46 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
47 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
48 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
49 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
50 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
51 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
52 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
53 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 31,00 
54 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 29,00 
55 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
56 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
57 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
58 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
59 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
60 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
61 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
62 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
63 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
64 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
65 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
66 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
67 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
68 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
69 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 31,00 
70 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 29,00 
71 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 31,00 
72 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 33,00 
73 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
74 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
75 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 31,00 
76 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
77 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 29,00 
78 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 





80 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
81 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
82 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 31,00 
83 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 34,00 
84 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
85 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
86 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
87 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 29,00 
88 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 32,00 
89 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 











Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 
 
1 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 32,00 
2 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 32,00 
3 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
4 5,00 4,00 3,00 4,00 5,00 5,00 31,00 
5 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 31,00 
6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 34,00 
7 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
8 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 30,00 
9 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 3,00 29,00 
10 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
11 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 34,00 
12 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
13 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
14 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
15 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 34,00 
16 4,00 4,00 3,00 4,00 5,00 5,00 29,00 
17 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
18 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
19 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
20 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 34,00 
21 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
22 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 26,00 
23 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
24 4,00 4,00 3,00 4,00 5,00 5,00 29,00 
25 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 32,00 
26 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 32,00 
27 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 32,00 
28 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 29,00 
29 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 31,00 
30 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 30,00 
31 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 29,00 
32 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 31,00 
33 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 32,00 
34 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 31,00 
35 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 29,00 





37 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 32,00 
38 5,00 4,00 3,00 4,00 5,00 5,00 31,00 
39 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 32,00 
40 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 31,00 
41 5,00 4,00 3,00 4,00 5,00 5,00 31,00 
42 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 34,00 
43 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 34,00 
44 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 34,00 
45 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 30,00 
46 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
47 4,00 4,00 5,00 3,00 4,00 4,00 27,00 
48 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
49 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
50 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 26,00 
51 4,00 4,00 5,00 3,00 4,00 4,00 27,00 
52 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 30,00 
53 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
54 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
55 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 27,00 
56 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 34,00 
57 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
58 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 26,00 
59 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 31,00 
60 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 34,00 
61 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 32,00 
62 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 32,00 
63 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 29,00 
64 4,00 4,00 3,00 4,00 5,00 5,00 29,00 
65 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 32,00 
66 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 30,00 
67 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 26,00 
68 4,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 27,00 
69 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 30,00 
70 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
71 5,00 4,00 3,00 4,00 5,00 5,00 30,00 
72 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 32,00 
73 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 32,00 
74 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 32,00 
75 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 30,00 
76 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 27,00 





78 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 32,00 
79 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 32,00 
80 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 29,00 
81 4,00 4,00 3,00 4,00 5,00 5,00 29,00 
82 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 29,00 
83 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
84 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 34,00 
85 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
86 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 26,00 
87 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 28,00 
88 5,00 4,00 3,00 4,00 5,00 5,00 31,00 
89 4,00 4,00 3,00 4,00 5,00 5,00 29,00 

























































 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Setuju 33 36,6 36,6 36,6 
Sangat Setuju 57 63,3 63,3 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Setuju 38 42,2 42,2 42,2 
Sangat Setuju 52 57,8 57,8 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 3 3,3 3,3 3,3 
Setuju 49 54,4 54,4 54,4 
Sangat Setuju 38 42,2 42,2 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 5 5,5 5,5 5,5 
Setuju 30 33,3 33,3 33,3 
Sangat Setuju 55 61,1 61,1 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Setuju 35 38,8 38,8 38,8 
Sangat Setuju 55 61,1 61,1 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Setuju 23 25,6 25,6 25,6 
Sangat Setuju 67 74,4 74,4 100,0 












 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Setuju 23 25,6 25,6 25,6 
Sangat Setuju 67 76,7 76,7 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 38 42,2 42,2 42,2 
Setuju 52 57,8 57,8 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Setuju 18 20,0 20,0 20,0 
Sangat Setuju 72 80,0 80,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 34 37,8 37,8 37,8 
Setuju 56 62,2 62,2 100,0 











 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Setuju 47 52,2 52,2 52,2 
Sangat Setuju 43 47,8 47,8 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 3 3,3 3,3 3,3 
Setuju 47 52,2 52,2 52,2 
Sangat Setuju 40 44,4 44,4 100,0 
















 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Setuju 30 52,2 52,2 52,2 
Sangat Setuju 60 47,8 47,8 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 9 10,4 10,4 10,4 
Setuju 58 60,9 60,9 71,3 
Sangat Setuju 23 28,7 28,7 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 3 20,9 20,9 20,9 
Setuju 20 51,3 51,3 72,2 
Sangat Setuju 67 27,8 27,8 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Setuju 25 42,6 42,6 42,6 
Sangat Setuju 65 57,4 57,4 100,0 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Setuju 23 72,2 72,2 72,2 
Sangat Setuju 67 27,8 27,8 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 12 32,2 32,2 32,2 
Setuju 66 57,4 57,4 89,6 
Sangat Setuju 12 10,4 10,4 100,0 












 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 10 21,7 21,7 21,7 
Setuju 29 44,3 44,3 66,1 
Sangat Setuju 51 33,9 33,9 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 12 34,0 34,0 33,9 
 Setuju 26 53,0 53,0 87,0 
Sangat Setuju 52 13,0 13,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 10 43,5 43,5 43,5 
Setuju 21 33,0 33,0 76,5 
Sangat Setuju 59 23,5 23,5 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 5 9,6 9,6 9,6 
Setuju 65 45,2 45,2 54,8 
Sangat Setuju 20 45,2 45,2 100,0 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 10 43,5 43,5 43,5 
Setuju 54 33,0 33,0 76,5 
Sangat Setuju 26 23,5 23,5 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
Pernyataan_X4.6 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 20 43,5 43,5 43,5 
Setuju 48 33,0 33,0 76,5 
Sangat Setuju 22 23,5 23,5 100,0 




































 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Setuju 25 27,8 27,8 27,8 
Sangat Setuju 65 72,2 72,2 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 13 14,4 14,4 14,4 
Setuju 44 48,9 48,9 48,9 
Sangat Setuju 33 36,7 36,7 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 25 27,8 27,8 27,8 
Setuju 51 56,7 56,7 56,7 
Sangat Setuju 14 15,6 15,6 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 8 8,9 8,9 8,9 
Setuju 60 66,7 66,7 66,7 
Sangat Setuju 22 24,4 24,4 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Setuju 25 27,8 27,8 27,8 
Sangat Setuju 65 72,2 72,2 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Netral 3 3,3 3,3 3,3 
Setuju 29 32,2 32,2 32,2 
Sangat Setuju 58 64,4 64,4 100,0 
























 Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2) 
Partisipasi 




N Valid 90 90 90 90 90 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 26,74 26,29 28,67 26,42 27,06 
Median 26,00 30,00 25,00 16,00 30,00 
Mode 29,00 34,00 23,00 20,00 32,00 
Std. Deviation 1,362 1,698 1,245 1,529 1,301 
Variance 6,027 7,557 8,374 6,820 6,417 
Range 8,00 8,00 9,00 8,00 8,00 
Minimum 24,00 23,00 25,00 23,00 23,00 













HASIL UJI VALIDITAS DATA AKUNTABILITAS (X1) 
 
Correlations 
 Pernyataan_X1.1 Pernyataan_X1.2 Pernyataan_X1.3 Pernyataan_X1.4 Pernyataan_X1.5 Pernyataan_X1.6 Nilai_Rxy 
Pernyataan_X1.1 Pearson Correlation 1 ,785** ,674** ,367** ,482** ,263** ,755** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_X1.2 Pearson Correlation ,785** 1 ,859** ,254** ,615** ,335** ,836** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_X1.3 Pearson Correlation ,674** ,859** 1 ,406** ,807** ,606** ,949** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_X1.4 Pearson Correlation ,367** ,254** ,406** 1 ,506** ,406** ,609** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_X1.5 Pearson Correlation ,482** ,615** ,807** ,506** 1 ,545** ,855** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_X1.6 Pearson Correlation ,263** ,335** ,606** ,406** ,545** 1 ,659** 
Sig. (2-tailed) ,005 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Nilai_Rxy Pearson Correlation ,755** ,836** ,949** ,609** ,855** ,659** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 90 90 90 90 90 90 90 






HASIL UJI VALIDITAS DATA TRANSPARANSI (X2) 
 
Correlations 
 Pernyataan_X2.1 Pernyataan_X2.2 Pernyataan_X2.3 Pernyataan_X2.4 Pernyataan_X2.5 Pernyataan_X2.6 Nilai_Rxy 
Pernyataan
_X2.1 
Pearson Correlation 1 ,629** ,667** ,795** ,585** ,540** ,864** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan
_X2.2 
Pearson Correlation ,629** 1 ,419** ,500** ,618** ,583** ,727** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan
_X2.3 
Pearson Correlation ,667** ,419** 1 ,838** ,246** ,598** ,783** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,008 ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan
_X2.4 
Pearson Correlation ,795** ,500** ,838** 1 ,385** ,561** ,874** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan
_X2.5 
Pearson Correlation ,585** ,618** ,246** ,385** 1 ,540** ,714** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,008 ,000  ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan
_X2.6 
Pearson Correlation ,540** ,583** ,598** ,561** ,540** 1 ,797** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Nilai_Rxy Pearson Correlation ,864** ,727** ,783** ,874** ,714** ,797** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 90 90 90 90 90 90 90 










HASIL UJI VALIDITAS DATA PARTISIPASI MASYARAKAT (X3) 
 
Correlations 
 Pernyataan_X3.1 Pernyataan_X3.2 Pernyataan_X3.3 Pernyataan_X3.4 Pernyataan_X3.5 Pernyataan_X3.6 Nilai_Rxy 
Pernyataan_X3.1 Pearson Correlation 1 ,668** ,706** ,825** ,649** ,678** ,869** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_X3.2 Pearson Correlation ,668** 1 ,681** ,616** ,524** ,675** ,819** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_X3.3 Pearson Correlation ,706** ,681** 1 ,694** ,832** ,768** ,917** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_X3.4 Pearson Correlation ,825** ,616** ,694** 1 ,535** ,753** ,854** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_X3.5 Pearson Correlation ,649** ,524** ,832** ,535** 1 ,598** ,797** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_X3.6 Pearson Correlation ,678** ,675** ,768** ,753** ,598** 1 ,878** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Nilai_Rxy Pearson Correlation ,869** ,819** ,917** ,854** ,797** ,878** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 90 90 90 90 90 90 90 












 Pernyataan_X1.1 Pernyataan_X1.2 Pernyataan_X1.3 Pernyataan_X1.4 Pernyataan_X1.5 Pernyataan_X1.6 Nilai_Rxy 
Pernyataan_X1.1 Pearson Correlation 1 ,777** ,816** ,820** ,482** ,263** ,932** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_X1.2 Pearson Correlation ,777** 1 ,859** ,710** ,615** ,335** ,900** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_X1.3 Pearson Correlation ,816** ,859** 1 ,781** ,807** ,606** ,938** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_X1.4 Pearson Correlation ,820** ,710** ,781** 1 ,506** ,406** ,898** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_X1.5 Pearson Correlation ,482** ,615** ,807** ,506** 1 ,545** ,855** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_X1.6 Pearson Correlation ,263** ,335** ,606** ,406** ,545** 1 ,659** 
Sig. (2-tailed) ,005 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Nilai_Rxy Pearson Correlation ,932** ,900** ,938** ,898** ,855** ,659** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 90 90 90 90 90 90 90 





HASIL UJI VALIDITAS DATA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Y) 
 
Correlations 
 Pernyataan_Y.1 Pernyataan_Y.2 Pernyataan_Y.3 Pernyataan_Y.4 Pernyataan_Y.5 Pernyataan_Y.6 Nilai_Rxy 
Pernyataan_Y.1 Pearson Correlation 1 ,778** ,323** ,433** ,434** ,172 ,717** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,067 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_Y.2 Pearson Correlation ,778** 1 ,603** ,513** ,333** -,035 ,732** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,707 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_Y.3 Pearson Correlation ,323** ,603** 1 ,509** ,157 -,243** ,627** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,093 ,009 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_Y.4 Pearson Correlation ,433** ,513** ,509** 1 ,353** -,174 ,698** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,063 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_Y.5 Pearson Correlation ,434** ,333** ,157 ,353** 1 ,644** ,731** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,093 ,000  ,000 ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Pernyataan_Y.6 Pearson Correlation ,172 -,035 -,243** -,174 ,644** 1 ,332** 
Sig. (2-tailed) ,067 ,707 ,009 ,063 ,000  ,000 
N 90 90 90 90 90 90 90 
Nilai_Rxy Pearson Correlation ,717** ,732** ,627** ,698** ,731** ,332** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 90 90 90 90 90 90 90 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




HASIL UJI RELIABILITAS DATA AKUNTABILITAS(X1) 
 
Reliability 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 90 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 90 100,0 




Cronbach's Alpha N of Items 
,865 6 
 
HASIL UJI RELIABILITAS DATA TRANSPARANSI (X2) 
 
Reliability 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 90 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 90 100,0 
















Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 90 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 90 100,0 




Cronbach's Alpha N of Items 
,923 6 
 
HASIL UJI RELIABILITAS DATA EFEKTIVITAS (X4) 
 
Reliability 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 90 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 90 100,0 
















Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 90 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 90 100,0 

































































Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 6,443 1,846  3,489 ,001   
Akuntabilitas (X1) ,158 ,060 ,153 2,648 ,009 ,770 1,298 
Transparansi (X2) ,169 ,051 ,183 3,286 ,001 ,828 1,208 
Partisipasi Masyarakat 
(X3) 
,246 ,050 ,281 4,913 ,000 ,789 1,267 
Efektivitas (X4) ,491 ,061 ,507 8,109 ,000 ,659 1,517 


















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1,553 1,229  -1,263 ,209 
Akuntabilitas (X1) ,070 ,038 ,188 1,871 ,064 
Transparansi (X2) ,063 ,033 ,189 1,890 ,061 
Partisipasi Masyarakat 
(X3) 
-,045 ,032 -,140 -1,383 ,169 
Efektivitas(X4) -,004 ,039 -,011 -,100 ,921 














Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,847a ,717 ,707 1,37186 
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi 
Masyarakat (X3), Efektivitas (X4) 




Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 524,546 4 131,136 69,680 ,000b 
Residual 207,019 86 1,882   
Total 731,565 90    
a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa (Y) 





Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6,443 1,846  3,489 ,001 
Akuntabilitas (X1) ,158 ,060 ,153 2,648 ,009 
Transparansi (X2) ,169 ,051 ,183 3,286 ,001 
Partisipasi Masyarakat 
(X3) 
,246 ,050 ,281 4,913 ,000 
Efektivitas (X4) ,491 ,061 ,507 8,109 ,000 
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